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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ËÈ×ÍÎÑÒÈ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÏÎÑÒÍÅÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
Í.Â. ×åïåëåâà
Ïîäàºòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîñòíåêëàñè÷íîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó, ÿêèé âèâ÷àº îñîáèñò³ñòü ó ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òà êóëü-
òóðíîìó êîíòåêñòàõ. Ïðè öüîìó îñîáèñò³ñòü òëóìà÷èòüñÿ ÿê òâî-
ðåöü, àâòîð âëàñíîãî æèòòÿ, ÿê àêòèâíèé ñàìîäåòåðì³íîâàíèé
ñóá’ºêò, êîòðèé ìàº âëàñíèé âíóòð³øí³é çì³ñò, à òàêîæ çäàòí³ñòü
âçàºìîä³ÿòè ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì, ùî äîçâîëÿº öüîìó çì³ñòîâ³ ðîç-
êðèòèñÿ. Ðîçãëÿäàþòüñÿ îñíîâí³ ïàðàìåòðè îñîáèñòîñò³ ó êîíòåêñò³
ïîñòíåêëàñè÷íî¿ ãåðìåíåâòè÷íî¿ ïàðàäèãìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîñòíåêëàñè÷íà ðàö³îíàëüí³ñòü, ïîñòíåêëà-
ñè÷íà ïñèõîëîã³ÿ, îñîáèñò³ñòü, íàðàòèâ, äîñâ³ä, ³íòåðïðåòàö³ÿ.
Äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî ìåòîäîëîãè÷åñêî-
ãî ïîäõîäà, èçó÷àþùåãî ëè÷íîñòü â ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêîì è êóëü-
òóðíîì êîíòåêñòàõ. Ïðè ýòîì ëè÷íîñòü òðàêòóåòñÿ êàê òâîðåö,
àâòîð ñîáñòâåííîé æèçíè, êàê àêòèâíûé ñàìîäåòåðìèíèðóþùèé
ñóáúåêò, îáëàäàþùèé ñîáñòâåííûì âíóòðåííèì ñîäåðæàíèåì, à òàêæå
ñïîñîáíîñòüþ ê âçàèìîäåéñòâèþ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ïîçâîëÿþ-
ùåì ýòîìó ñîäåðæàíèþ ðàñêðûòüñÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå
ïàðàìåòðû ëè÷íîñòè â êîíòåêñòå ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ãåðìåíåâòè-
÷åñêîé ïàðàäèãìû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ ðàöèîíàëüíîñòü, ïîñòíåê-
ëàññè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, ëè÷íîñòü, íàððàòèâ, îïûò, èíòåðïðåòàöèÿ.
The characteristic is given of post-non-classic methodological
approach that studies personality in socially-historical and cultural
contexts. Besides, personality is understood as a creator, the author of
one’s own life, as an active self-determining subject that has an inner
content of his own, as well as an ability to cooperate with the outer
world which helps this content to open. The main features of the personality
are considered in the context of post-non-classic hermeneutic paradigm.
Key words: post-non-classic rationality; post-non-classic
psychology; personality; narrative; experience; interpretation.
Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìû îáóñëîâëåíà ñîâðåìåí-
íûì ñîñòîÿíèåì ðàçâèòèÿ íàóêè, ñâÿçàííûì ñ ïåðåõîäîì åå íà
ïîñòíåêëàññè÷åñêèé ýòàï ðàçâèòèÿ. Ýòî êàñàåòñÿ è ïñèõîëîãèè, â
÷àñòíîñòè, òàêîãî åå íàïðàâëåíèÿ, êàê ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãåðìåíåâ-
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òèêà, èçó÷àþùàÿ ïðîöåññû ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè ñîöèîêóëü-
òóðíîãî è ëè÷íîãî îïûòà, à òàêæå èõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ëè÷íî-
ñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì òðåáóåò áîëåå ïîäðîáíîãî àíàëèçà ïðîáëåìà
ëè÷íîñòè ñ ó÷åòîì ñìåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ è íåäîñòà-
òî÷íûì èññëåäîâàíèåì óêàçàííîé ïðîáëåìû â êîíòåêñòå ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ãåðìåíåâòèêè. ×òî è ÿâëÿåòñÿ öåëüþ íàøîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ïîíèìàíèå è èíòåðïðåòàöèÿ ñîöèî-
êóëüòóðíîãî îïûòà, âåäóò ê ñîçäàíèþ ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî
ìèðà ëè÷íîñòè, ñîáñòâåííîé ðåàëüíîñòè, âûñòðàèâàåìîé êàê íå-
ïîâòîðèìîå ëè÷íîñòíîå ïðîèçâåäåíèå ñ ïîìîùüþ àâòîðñêîãî îòíî-
øåíèÿ, êàê ê îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, òàê è ê ñîáñòâåííîé
ëè÷íîñòè, ê ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè. Ïðè ýòîì ñïîñîáíîñòü èí-
òåðïðåòèðîâàòü ðåàëüíîñòü, ñ ïîìîùüþ òåêñòîâûõ, ïðåæäå âñåãî
íàððàòèâíûõ, ñòðóêòóð ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñóùíîñòüþ ëè÷íî-
ñòè êàê ñîöèîêóëüòóðíîãî ñóùåñòâà, à èñïîëüçîâàíèå ñïåöèôè÷åñ-
êèõ ïîâåñòâîâàòåëüíûõ ñòðóêòóð ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñðåäñòâîì
îñìûñëåíèÿ æèçíè è, áîëåå òîãî, îñîáîé ôîðìîé ñóùåñòâîâàíèÿ
÷åëîâåêà, ïðèñóùèé òîëüêî åìó ñïîñîá áûòèÿ. Êðîìå òîãî, ïîíè-
ìàíèå è èíòåðïðåòàöèÿ ñîöèîêóëüòóðíîãî îïûòà, âåäóò ê ñîçäà-
íèþ ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî ìèðà ëè÷íîñòè, ñîáñòâåííîé ðåàëü-
íîñòè, âûñòðàèâàåìîé êàê íåïîâòîðèìîå ëè÷íîñòíîå ïðîèçâåäåíèå
ñ ïîìîùüþ àâòîðñêîãî îòíîøåíèÿ, êàê ê îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëü-
íîñòè, òàê è ê ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, ê ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè.
Îñíîâíûìè ìåòîäîëîãè÷åñêèìè îðèåíòèðàìè ïîñòíåêëàññè÷åñ-
êîé ïñèõîëîãèè ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûé êîíñòðóêòèâèçì à òàêæå
ãóìàíèòàðíàÿ ïàðàäèãìà, òðàêòóþùàÿ ëè÷íîñòü íå êàê ïðèðîäíûé
îáúåêò, à êàê êóëüòóðíûé îáúåêò, êàê ïðîèçâåäåíèå. Ïðè ýòîì
÷åëîâåê ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óêîðåíåííûé â ìèðå êóëüòóðû, ñ
êîòîðûì îí âçàèìîäåéñòâóåò è èç êîòîðîãî ñåáÿ ñòðîèò. Êëþ÷å-
âûì äëÿ ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ÿâëÿåòñÿ òàêæå ðàññìîò-
ðåíèå ëè÷íîñòè êàê òâîðöà ñîáñòâåííîé æèçíè, àêòèâíîãî ñóáúåê-
òà, íå ñòîëüêî ôîðìèðóåìîãî èçâíå èëè èçíóòðè çàðàíåå çàëîæåí-
íûìè ïðîãðàììàìè, ñêîëüêî êàê ñàìîñîçèäàþùåãî, ñàìîäåòåðìè-
íèðîâàííîãî.
Êàê îòìå÷àåò Ì.Ñ. Ãóñåëüöîâà, åñëè êëàññè÷åñêàÿ è íåêëàñ-
ñè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàíû íà åñòåñòâîç-
íàíèå, òî ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ – íà ìåòîäîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ãó-
ìàíèòàðíûõ íàóê. Îíà èìååò äåëî ñ æèçíüþ êàê ïîòîêîì õàîòè-
÷åñêè ìåíÿþùåãîñÿ è íåîïðåäåëåííîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Ñóòü ïîñò-
íåêëàññè÷åñêîé ïàðàäèãìû ïñèõîëîãè÷åñêè ñîñòîèò â ïåðåõîäå îò
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ñèñòåì ê ñóäüáàì (Ë.Ñ. Âûãîòñêèé), îò ñèñòåì – ê ñåòÿì, îò ïðåä-
ìåòîâ – ê ïðîáëåìàì îò îäíîçíà÷íîñòè òåêñòîâ – ê ìíîæåñòâåííî-
ñòè èíòåðïðåòàöèé è èãðå ñòèëÿìè (Þ.Ì. Ëîòìàí). Èíûìè ñëîâà-
ìè, ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ – ýòî òàêîå ñîñòîÿíèå çíàíèÿ,
â êîòîðîì ðàçëè÷íûå íàó÷íûå òåîðèè (ïîíèìàåìûå êàê ìîäåëè,
îïèñûâàþùèå îòäåëüíûå àñïåêòû ïñèõè÷åñêîé ðåàëüíîñòè) ñîñòàâ-
ëÿþò âçàèìîñîãëàñîâàííóþ ñåòü [2].
Ïî ìíåíèþ Ä.À. Ëåîíòüåâà, ãëàâíîå, ÷òî âûäâèãàåòñÿ íà ïåð-
âûé ïëàí ïðè îïðåäåëåíèè ñïåöèôèêè ãóìàíèòàðíîãî ïîäõîäà ê
÷åëîâåêó – ýòî âçãëÿä íà ïðîÿâëåíèÿ ÷åëîâåêà, åãî âíóòðåííèé
ìèð è ïðîäóêòû òâîð÷åñòâà êàê íà çíàêîâûå ñåìèîòè÷åñêèå ñèñòå-
ìû, ïðèîáðåòàþùèå ñìûñë â îïðåäåëåííîì ñîöèîêóëüòóðíîì êîí-
òåêñòå. Ïðèìåíèòåëüíî ê ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè ýòî ïîäðàçóìåâàåò,
÷òî ëè÷íîñòü íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî âåùüþ, êîòîðóþ ìîæíî îïèñàòü
ñî ñòîðîíû. Åå ñâîéñòâà ðàñêðûâàþòñÿ, òîëüêî åñëè âñòóïèòü ñ
íåé â îïðåäåëåííîå âçàèìîäåéñòâèå è, áîëåå òîãî, îíè ìåíÿþòñÿ â
ïðîöåññå ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïîýòîìó ìû íå ìîæåì çàôèêñèðî-
âàòü ýòîò îáúåêò, ÷òîáû çàïèñàòü åãî â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè.
Ãóìàíèòàðíûé ïîäõîä ê ëè÷íîñòè ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ó êàæäîãî èç
íàñ åñòü âíóòðåííèé ìèð, â êîòîðîì ïðèñóòñòâóþò îïðåäåëåííûå
ñìûñëîâûå ñîäåðæàíèÿ [4].
Òóò ìîæíî âñïîìíèòü è ñëîâà Ì.Ì. Áàõòèíà: «×åëîâåê â åãî
÷åëîâå÷åñêîé ñïåöèôèêå âñåãäà âûðàæàåò ñåáÿ (ãîâîðèò), òî åñòü
ñîçäàåò òåêñò (õîòÿ áû è ïîòåíöèàëüíûé). Òàì, ãäå ÷åëîâåê èçó÷à-
åòñÿ âíå òåêñòà è íåçàâèñèìî îò íåãî, ýòî óæå íå ãóìàíèòàðíûå
íàóêè» [1]. Ïðè ýòîì ñëåäóåò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà âåäóùåé
ðîëè äèàëîãà, êàê âíóòðåííåãî, êîòîðûé ëè÷íîñòü âûñòðàèâàåò,
ïûòàÿñü îñìûñëèòü ñîáñòâåííûé îïûò, òàê è âíåøíåãî, ïðåäïîëà-
ãàþùåãî äèàëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèÿ êàê ñ êóëüòóðîé (òî÷íåå,
åå òåêñòàìè), òàê è ñ äðóãèìè ëþäüìè.
Èìåííî ýòèì, – íàëè÷èåì äèàëîãè÷åñêè ðàñêðûâàåìûõ òåê-
ñòîâ, èëè ñîäåðæàíèé, – îòëè÷àåòñÿ ëè÷íîñòü îò èíäèâèäóàëüíîñ-
òè. Èíäèâèäóàëüíîñòü ìîæíî èçìåðèòü è ïðîòåñòèðîâàòü, íî ñîäåð-
æàíèå âíóòðåííåãî ìèðà íå ïîääàåòñÿ òàêîìó àíàëèçó, îòìå÷àåò
Ä.À. Ëåîíòüåâ [4].
Êàê èíäèâèäóàëüíîñòè – ïðèðîäíûå îáúåêòû, îáëàäàþùèå
îïðåäåëåííûìè ñâîéñòâàìè, – ìû àáñîëþòíî îáîñîáëåíû æåñòêè-
ìè ãðàíèöàìè, îòäåëÿþùèìè íàñ îò äðóãèõ îáúåêòîâ è îò îêðóæå-
íèÿ. Íî íà óðîâíå ñìûñëîâ, ïðåäñòàâëåíèé, òåêñòîâ, öåííîñòåé,
ò.å. òîãî, ÷òî îòíîñèòñÿ íå ê ñâîéñòâàì, à ê ñîäåðæàíèÿì, êîòîðû-
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ìè ëþäè ìîãóò îáìåíèâàòüñÿ ìåæäó ñîáîé, à òàêæå ñ êóëüòóðîé è
ñîöèîêóëüòóðíûìè îáùíîñòÿìè, ìû îêàçûâàåìñÿ ïðèíöèïèàëüíî
ðàçîìêíóòûìè, ìû âñå âðåìÿ îáìåíèâàåìñÿ ýòèìè ñîäåðæàíèÿìè.
Â ýòîì ñóòü äèàëîãè÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. ×åëîâå-
êà ìîæíî îäíîâðåìåííî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðèðîäíûé îáúåêò, êàê
èíäèâèäóàëüíîñòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñîáñòâåííî êàê ëè÷íîñòü, ñ
äðóãîé – êàê îïðåäåëåííûé âíóòðåííèé ìèð, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ
÷åðåç åãî ñîäåðæàíèÿ è ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â êîòîðûå íàäî âñòó-
ïàòü ñ ýòèì ìèðîì, ÷òîáû ïîçâîëèòü ýòèì ñîäåðæàíèÿì ðàñêðûòü-
ñÿ. Ïåðâûé ñïîñîá ðàññìîòðåíèÿ – ýòî êëàññè÷åñêèé, åñòåñòâåííî-
íàó÷íûé ïîäõîä. Âòîðîé ñïîñîá – ýòî ãóìàíèòàðíûé, èëè íåêëàñ-
ñè÷åñêèé ïîäõîä [4].
Ïåðåõîä ñîâðåìåííîé íàóêè íà ïîñòíåêëàññè÷åñêóþ ñòàäèþ
ðàçâèòèÿ ïðèâåë ê òîìó, ÷òî âîçíèê îáùåíàó÷íûé ìåòàÿçûê, ìåæ-
äèñöèïëèíàðíûé äèñêóðñ; ñòàë íåàêòóàëüíûì âûáîð åäèíñòâåííî
âåðíîãî è íåèçìåííîãî ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îðèåíòèðà. Áîëåå òîãî,
ïîñòíåêëàññè÷åñêèé ïîäõîä, ïîñòóëèðóþùèé êîíâåíöèîíàëüíûé
õàðàêòåð ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî çíàíèÿ, ïðåäïîëàãàåò è èçìåíå-
íèå âçãëÿäà íà åãî õàðàêòåð, ñ÷èòàÿ, ÷òî îíî äîëæíî áûòü äèàëî-
ãè÷íûì ïî ñâîåé ïðèðîäå.
Ýòî òðåáóåò, êàê ñ÷èòàåò Â.À. ßí÷óê, èçìåíåíèÿ èññëåäîâà-
òåëüñêîé ìåòîäîëîãèè: îò èíòðîñïåêòèâíîé (ìåòîäîëîãèÿ ïåðâîãî
ëèöà, îñíîâûâàþùàÿñÿ íà ñàìîàíàëèçå) ÷åðåç ýêñòðàñïåêòèâíóþ
(ìåòîäîëîãèÿ òðåòüåãî ëèöà, îñíîâûâàþùàÿñÿ íà îòñòðàíåííîì,
îïîñðåäîâàííîì íàáëþäåíèè) ê äèàëîãè÷åñêîé (ìåòîäîëîãèÿ âòî-
ðîãî ëèöà). Ïîñëåäíÿÿ ïðåäïîëàãàåò àêòèâíûé ñóáúåêò-ñóáúåêò-
íûé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ èññëåäîâàòåëÿ è èññëåäóåìîãî, íà-
ïðàâëåííîãî íà âçàèìîïðîÿñíåíèå àäåêâàòíîñòè ñôîðìèðîâàâøå-
ãîñÿ ïîëÿ ðàçäåëÿåìûõ çíà÷åíèé [8].
Èíûìè ñëîâàìè, ìîæíî ãîâîðèòü î äèàëîãè÷åñêîé ìåòîäîëî-
ãèè ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè â êîíòåêñòå ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî ïîä-
õîäà. Ïðèìåðîì òàêîãî ðîäà äèàëîãè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè ÿâëÿþò-
ñÿ íàððàòèâíàÿ ìåòîäîëîãèÿ, ïðåäïîëàãàþùàÿ èçó÷åíèå ëè÷íîñòè
÷åðåç äèàëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà êàê àâòîðà (ðàññêàç-
÷èêà) ñîáñòâåííîé èñòîðèè è ïñèõîëîãà êàê íå ïðîñòî ñëóøàòåëÿ
ýòîé èñòîðèè, íî êàê åå àêòèâíîãî ñîàâòîðà.
Â.Ñ. Ñòåïèí âûäåëÿåò òðè êðóïíûå ñòàäèè èñòîðè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ íàóêè, ñîïðÿãàÿ èõ ñ òðåìÿ òèïàìè ðàöèîíàëüíîñòè êëàñ-
ñè÷åñêîé, íåêëàññè÷åñêîé è ïîñòíåêëàññè÷åñêîé. Îòëè÷èòåëüíîé
îñîáåííîñòüþ ïîñëåäíåé ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå â ïðåäìåò íàó÷íîãî
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ïîçíàíèÿ íå òîëüêî îáúåêòà è ñðåäñòâ åãî èçó÷åíèÿ, íî è ñóáúåêòà
ïîçíàíèÿ. Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ýòîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ íàóêè
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèçíàíèè òîãî, ÷òî íàó÷íîå çíàíèå â ñóùåñòâåííîé
ñòåïåíè ñóáúåêòèâíî è ñîöèàëüíî äåòåðìèíèðîâàíî. Òàê êàê ñóáúåêò
íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ îêàçûâàåò íà íåãî âëèÿíèå, òî îíî íåèçáåæíî
ïðèíèìàåò õàðàêòåð ñîöèàëüíî-êîíâåíöèîíàëüíîãî, à íå îáúåêòèâ-
íîãî, ò.å. íåçàâèñèìîãî îò èññëåäîâàòåëÿ [7].
Ì.Ñ. Ãóñåëüöîâîé âûäåëåíû ïðèíöèïèàëüíûå îòëè÷èÿ ïîñò-
íåêëàññè÷åñêîé ðàöèîíàëüíîñòè îò íåêëàññè÷åñêîé, ê êîòîðûì,
ïðåæäå âñåãî îòíîñÿòñÿ: ðàçâèòèå â ñîöèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è ïîñòìîäåðíèñòñêîé êóëüòóðû; îò-
êðûòîñòü çíàíèÿ íîâîìó îïûòó, ìåæäèñöèïëèíàðíûé äèñêóðñ;
ñèòóàòèâíûé äåòåðìèíèçì; óñòàíîâêà íà êîììóíèêàòèâíîñòü. Êðîìå
òîãî, åñëè âäîõíîâèòåëåì íåêëàññè÷åñêîé ïñèõîëîãèè âûñòóïàëà,
ïðåæäå âñåãî, òåîðåòè÷åñêàÿ ôèçèêà, òî íà ñòàíîâëåíèå ïîñòíåê-
ëàññè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò êóëüòó-
ðîëîãèÿ. Èíòåëëåêòóàëüíûì ñòèëåì â ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ðàöèî-
íàëüíîñòè âûñòóïàåò êóëüòóðíàÿ àíàëèòèêà, ïðåäìåò èññëåäîâà-
íèÿ íåðåäêî ïðåäñòàåò êàê òåêñò è ê íåìó ïðèìåíÿåòñÿ ñåìèîòè-
÷åñêèé äèñêóðñ.
Ðàçâèòèå â ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ðàöèîíàëüíîñòè ìûñëèòñÿ â
êàòåãîðèÿõ «âçðûâà», «áèôóðêàöèè» è «ñåíçèòèâíûõ ïåðèîäîâ»,
êîãäà îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàñøèôðîâêå âíóòðåííåé ëîãè-
êè ðàçâèòèÿ, îòðàæåíèåì êîòîðîé âûñòóïàþò ñþæåòû ñàìîñòðîè-
òåëüñòâà â êóëüòóðå, ôåíîìåíîëîãè÷åñêèå çàðèñîâêè ñóäüáû è ïðè-
çâàíèÿ ÷åëîâåêà. ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ ðàöèîíàëüíîñòü ðàçâèâàåòñÿ
â ñîöèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è ïîñò-
ìîäåðíèñòñêîé êóëüòóðû [2].
Òàêèì îáðàçîì, ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ íàñòàèâàåò
íà íåâîçìîæíîñòè èçó÷åíèÿ ÷åëîâåêà èçîëèðîâàííî îò êîíòåêñòîâ
åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ñ÷èòàÿ íàèáîëåå àêòóàëüíûìè ïðîáëåìà-
ìè ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè æèçíåííûé ïóòü, ñòèëü æèçíè, æèç-
íåííûå ñòðàòåãèè, öåëè è ñìûñë æèçíè ëè÷íîñòè.
Íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà ÿâ-
ëÿåòñÿ íàððàòèâíûé ïîäõîä, ïîçèöèîíèðóþùèé ÷åëîâåêà êàê àêòèâ-
íîãî ñóùåñòâà, ðàññêàçûâàþùåãî èñòîðèè, ãëàâíîãî ãåðîÿ â åãî æèç-
íåííîì ìèðå, ñîçäàþùèìñÿ èç èíòåðïðåòàöèé è ñìûñëîâ, ãäå êàæ-
äûé ïåðåñêàç èñòîðèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åå íîâîå ïðî÷òåíèå, ãäå
ëþäè â ñîòâîð÷åñòâå ñ äðóãèìè ïåðåñî÷èíÿþò èñòîðèè î ñâîåé æèçíè
è âçàèìîîòíîøåíèÿõ, è ïðèíèìàþò îòâåòñòâåííîñòü çà íèõ [3].
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Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê – êîììåíòàòîð, àâòîð, ðàññêàç÷èê è
èññëåäîâàòåëü ñâîåé æèçíè, ñòðåìÿùèéñÿ îòûñêàòü â íåé ñìûñë è
ïîðÿäîê. Êàê îòìå÷àåò Ñàðáèí, ëþäè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿâëÿþòñÿ
àâòîðàìè ß-íàððàòèâîâ è äåéñòâóþùèìè ëèöàìè âíóòðè íèõ, ñ
äðóãîé. Ìíîãèå ëè÷íîñòíûå ôåíîìåíû ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè íàð-
ðàòèâíûìè ðåêîíñòðóêöèÿìè. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ ß-èäåí-
òè÷íîñòè ëþäè ðåêîíñòðóèðóþò èñòîðèè ñîáñòâåííîé æèçíè, èñ-
ïîëüçóÿ ñôîðìèðîâàííîå â ïðîöåññå îñâîåíèÿ êóëüòóðû óìåíèå
ðàññêàçûâàòü äðóãèì î ñîáûòèÿõ ñîáñòâåííîé æèçíè, à òàêæå âîñ-
ïðèíèìàòü èñòîðèè äðóãèõ, âûñòðàèâàÿ íà èõ îñíîâå êàê ïðåä-
ñòàâëåíèå î ñîáñòâåííîì «ß», òàê è íàó÷àÿñü ïîíèìàòü äðóãèõ,
ýôôåêòèâíåå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ íèìè [6].
Íà îñíîâå èçëîæåííûõ âûøå ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîëîæåíèé
íàìè áûëà îïðåäåëåíà ñïåöèôèêà ïîíèìàíèÿ ëè÷íîñòè â ðàìêàõ
ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî ãåðìåíåâòè÷åñêîãî ïîäõîäà, âêëþ÷àþùàÿ â
ñåáÿ òàêèå õàðàêòåðèñòèêè:
– Êîíòåêñòóàëüíîñòü, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñîöèîêóëüòóðíûì
âëèÿíèèÿì, ïîãðóæåííîñòü â ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñò. Îíà
ñîîòíîñèòñÿ ñ òàêîé õàðàêòåðèñòèêîé îïûòà, êàê äèàëîãè÷-
íîñòü. Ôîðìèðóåòñÿ êîíòåêñòóàëüíîñòü â ðåçóëüòàòå âûõîäà
çà ïðåäåëû èíäèâèäóàëüíîãî íåïîñðåäñòâåííîãî îïûòà, ÷òî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü ãðàíèöû îïûòà è îáî-
ãàòèòü åãî íîâûìè ñìûñëàìè, à òàêæå â ðåçóëüòàòå íå òîëü-
êî èíòåðïðåòàöèè, íî è ïîíèìàíèÿ îïûòà, ñèíòåçà íîâûõ
ñìûñëîâ, îñóùåñòâëÿåìîãî íà îñíîâå äèàëîãà, êàê âíóòðåí-
íåãî, òàê è äèàëîãà ñ äðóãèìè ëþäüìè, à òàêæå ñ ïðîèçâåäå-
íèÿìè êóëüòóðû. Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ôóíêöèÿì íàððàòèâà,
âûäåëåííûõ íàìè ðàíåå [5], òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îáåñïå-
÷èâàåòñÿ îíà êàê ñìûñëîîáðàçóþùåé, òàê è èíòåðïðåòàòèâ-
íîé ôóíêöèÿìè, ïîçâîëÿþùèìè îñìûñëèâàòü ñîöèîêóëüòóð-
íóþ ðåàëüíîñòü. Â òåêñòå àâòîíàððàòèâà ïðåäñòàâëåíà â âèäå
ñîöèîêóëüòóðíîãî êîíòåêñòà, «ñëåäîâ» öèòèðîâàíèé, êóëü-
òóðíûõ ðåìèíèñöåíöèé, íàëè÷èåì äåéñòâóþùèõ ëèö, âçàè-
ìîäåéñòâóþùèõ ìåæäó ñîáîé, ñìûñëîâûõ ïîçèöèé è èõ ñî-
ïîñòàâëåíèÿ â ðàññêàçå.
– Îòêðûòîñòü ìèðó, äîâåðèå ê íåìó. Ñîîòíîñèòñÿ ñ òàêîé õà-
ðàêòåðèñòèêîé îïûòà, êàê îòêðûòîñòü, ÿâëÿþùàÿñÿ ðåçóëü-
òàòîì îñìûñëåíèÿ ïðîøëîãî îïûòà è åãî íàïðàâëåííîñòè íà
áóäóùåå. Îñíîâíîé ôóíêöèåé, îáåñïå÷èâàþùåé äàííóþ õà-
ðàêòåðèñòèêó îïûòà, ÿâëÿåòñÿ ðàçâèâàþùàÿ, áàçèðóþùàÿ-
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ñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà ðåçóëüòàòå îñîçíàíèÿ, îñìûñëåíèÿ
ëè÷íîãî îïûòà, ñ äðóãîé, – íà îñìûñëåíèè ñîöèîêóëüòóðíî-
ãî îïûòà. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò ëè÷íîñòè êîíñòðó-
èðîâàòü ñåáÿ, ñâîþ èäåíòè÷íîñòü, à òàêæå ñîçäàâàòü æèç-
íåííûå ïëàíû è ïðîãðàììû, âèäåòü æèçíåííûå ïåðñïåêòè-
âû è äåéñòâîâàòü ñîîòâåòñòâåííî ýòèì ïëàíàì, ïðîãðàììàì
è ïåðñïåêòèâàì. Âûðàæàåòñÿ â îòêðûòîñòè, íåçàâåðøåííîñ-
òè òåêñòà íàððàòèâà, íàëè÷èè â åãî ñîäåðæàíèè áóäóùèõ
öåëåé, ïðèòÿçàíèé îæèäàíèé è ïåðñïåêòèâ.
– Ãèáêîñòü, äèíàìè÷íîñòü ìåíòàëüíîé ìîäåëè ìèðà, ñïîñîá-
íîñòü åå îòêëèêàòüñÿ íà âíåøíèå âëèÿíèÿ è ïåðåñòðàèâàòüñÿ
ñîîòâåòñòâåííî èçìåíåíèÿì ñîöèîêóëüòóðíîãî êîíòåêñòà. Îñî-
áåííî âàæíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà
âñå áîëåå âûðàæåííîé ñòàíîâèòñÿ òåíäåíöèÿ ê çàìåíå ñîöè-
àëüíûõ è êóëüòóðíûõ íîðì îïðåäåëåííûìè ñîöèàëüíûìè
ïðàêòèêàìè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íå ñóùåñòâóåò ìåòàíàððàòèâîâ
(êóëüòóðíûõ, ñîöèàëüíûõ), à ñóùåñòâóþò íàððàòèâíûå ïðàê-
òèêè, ò.å. íåò ìåòàðàññêàçîâ (ìåòàíàððàòèâîâ), à åñòü ðàñ-
ñêàçûâàíèå êàê íàððàòèâíûå ïðîöåññ. Ïîýòîìó ìû äîëæíû
ðàçâèâàòü ó ëè÷íîñòè íàððàòèâíóþ êîìïåòåíòíîñòü, ò.å. ñïî-
ñîáíîñòü îñóùåñòâëÿòü ýòè íàððàòèâíûå ïðàêòèêè. Ñîîòíî-
ñèòñÿ ñ òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îïûòà, êàê îòêðûòîñòü,
êîíòåêñòóàëüíîñòü è äèàëîãè÷íîñòü.
– Îñîçíàíèå ñâîåîáðàçèÿ, óíèêàëüíîñòè ñîáñòâåííîé æèçíè,
ðàññìîòðåíèå åå êàê íåïîâòîðèìîé èíäèâèäóàëüíîé ëè÷íîé
èñòîðèè, âïèñàííîé ïðè ýòîì â ñîöèîêóëüòóðíûé è èñòîðè-
÷åñêèé êîíòåêñò. Ñîîòíîñèòñÿ ñ òàêîé õàðàêòåðèñòèêîé îïû-
òà, êàê ñàìîöåííîñòü. Ñîçäàåòñÿ áëàãîäàðÿ îöåíèâàþùåé
ôóíêöèè íàððàòèâà, ïîçâîëÿþùåé ñîãëàñîâûâàòü öåííîñòè
ëè÷íîñòè ñîöèóìà è êóëüòóðû è ïðåâðàùàòü â ñîáñòâåííûå
öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ôîðìèðóÿ òåì ñàìûì îùóùåíèÿ
ñàìîöåííîñòè ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, ëè÷íîãî äîñòîèíñòâà.
Âûðàæàåòñÿ íàëè÷èåì â òåêñòå íàððàòèâà îöåíî÷íûõ õàðàê-
òåðèñòèêè, à òàêæå â åãî öåëîñòíîñòè è íåïðîòèâîðå÷èâîñòè.
– Îòíîñèòåëüíàÿ ñâîáîäà îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé ïðè ñîõðà-
íåíèè óâàæåíèÿ ê ÷óæèì æèçíåííûì èñòîðèÿì è ïðè îñîç-
íàíèè ñâîåé âêëþ÷åííîñòè â ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñò. Ñî-
îòíîñèòñÿ ñ òàêîé õàðàêòåðèñòèêîé îïûòà, êàê ñàìîòîæäå-
ñòâåííîñòü, ñîçäàþùåéñÿ áëàãîäàðÿ êîíñòèòóèðóþùåé ôóí-
êöèè íàððàòèâà, ïîçâîëÿþùåé îñîçíàòü ñåáÿ, ñâîé îïûò,
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âûñòðîèòü ñîáñòâåííóþ ß-êîíöåïöèþ, áàçèðóÿñü íà êóëü-
òóðíûõ, ëè÷íûõ è ñåìåéíûõ èñòîðèÿõ, è äåéñòâîâàòü ñîîòâåò-
ñòâåííî ýòèì ïðåäñòàâëåíèÿì. Âíåøíå âûðàæàåòñÿ â ÿâíî âû-
ðàæåííîì àâòîðñòâå (àâòîðñêîé ïîçèöèè) òåêñòà íàððàòèâà.
– Óìåíèå âûñòðàèâàòü èñòîðèþ ñîáñòâåííîé æèçíè êàê íåïîâ-
òîðèìîå îòêðûòîå, íåçàâåðøåííîå ëè÷íîñòíîå ïðîèçâåäåíèå.
Ñîîòíîñèòñÿ ñ òàêîé õàðàêòåðèñòèêîé îïûòà, êàê íåïðîòè-
âîðå÷èâîñòü. Ñîçäàåòñÿ áëàãîäàðÿ çàùèòíîé ôóíêöèè íàð-
ðàòèâà, êîòîðàÿ ïóòåì ïîâòîðÿåìîñòè ðàññêàçà î ñëîæíûõ,
òðàâìèðóþùèõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó êàê
áû îòñòðàíèòüñÿ îò íåãàòèâíûõ ïåðåæèâàíèé, ïåðåâåñòè âîñ-
ïîìèíàíèÿ î òðàâìèðóþùèõ ñèòóàöèÿõ âî âíåøíþþ èñòî-
ðèþ, è òåì ñàìûì òðàíñôîðìèðîâàòü ýòó èñòîðèþ â áîëåå
ïðîäóêòèâíóþ, ñîãëàñîâûâàÿ òåì ñàìûì òðàâìàòè÷íûå è
íåòðàâìàòè÷íûå ôðàãìåíòû îïûòà, äåëàÿ åãî íåïðîòèâîðå-
÷èâûì. Åñëè æå èíäèâèä íåîäíîêðàòíîãî «ïåðåæåâûâàåò»
îäíè è òå æå òåìû, èñïîëüçóÿ òîëüêî òå èíòåðïðåòàöèîííûå
ñõåìû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîçäàòü îáëàñòü ðåëåâàíòíîñòè,
èñêëþ÷àþùóþ òðàâìèðóþùèå ôðàãìåíòû îïûòà, òî îïûò
âíåøíå ìîæåò âûãëÿäåòü êàê íåïðîòèâîðå÷èâûé, îäíàêî ïðè
ýòîì áûòü ñòàãíèðóþùèì, ïðåïÿòñòâóÿ ëè÷íîñòíîìó ðàçâè-
òèþ ÷åëîâåêà, ôîðìèðîâàíèþ àäåêâàòíîé ß-êîíöåïöèè. Íå-
ïðîòèâîðå÷èâîñòü îïûòà âûðàæàåòñÿ â ñâÿçíîñòè è öåëîñò-
íîñòè òåêñòà íàððàòèâà.
Âûâîäû. Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ïîñòíåêëàññè÷åñêîé
ðàöèîíàëüíîñòè, õàðàêòåðíîé äëÿ ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ
íàóêè, ñîñòîèò â ïðèçíàíèè ñóáúåêòèâíîé è ñîöèàëüíîé äåòåð-
ìèíèðîâàííîñòè íàó÷íîãî çíàíèÿ, åãî êîíâåíöèîíàëüíîãî õà-
ðàêòåðà. Ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ ðàöèîíàëüíîñòü ðàçâèâàåòñÿ â ñî-
öèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è ïîñò-
ìîäåðíèñòñêîé êóëüòóðû è ïðåäïîëàãàåò îòêðûòîñòü çíàíèÿ
íîâîìó îïûòó, ìåæäèñöèïëèíàðíûé äèñêóðñ óñòàíîâêó íà êîì-
ìóíèêàòèâíîñòü, ðîñò ÷èñëà ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé,
à òàêæå íåîáõîäèìîñòü èññëåäîâàíèÿ ÷åëîâåêà â êîíòåêñòå åãî
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Ïðèìåíåíèå ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ïàðàäèãìû â ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèÿõ ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ëè÷íîñòü â ñîöèàëü-
íî-èñòîðè÷åñêîì è êóëüòóðíîì êîíòåêñòå. Ïðè ýòîì ëè÷íîñòü òðàê-
òóåòñÿ êàê òâîðåö, àâòîð ñîáñòâåííîé æèçíè, êàê àêòèâíûé ñàìî-
äåòåðìèíèðóþùèé ñóáúåêò, îáëàäàþùèé ñîáñòâåííûì âíóòðåííèì
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ñîäåðæàíèåì, à òàêæå ñïîñîáíîñòüþ ê âçàèìîäåéñòâèþ ñ îêðóæà-
þùèì ìèðîì, ïîçâîëÿþùåì ýòîìó ñîäåðæàíèþ ðàñêðûòüñÿ.
Ïîñòíåêëàññè÷åñêèé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò èññëåäîâàíèå ëè÷-
íîñòè â ñàìîì ïîòîêå åå áûòèÿ, â ïîñòîÿííîì óòâåðæäåíèè è ðàç-
ëè÷åíèè ñîáñòâåííîãî ß â ïðèðîäíîì, ñîöèàëüíîì è êóëüòóðíîì
êîíòåêñòàõ – â ïðîöåññå ëè÷íîñòíîãî ñàìîêîíñòèòóèðîâàíèÿ. Îñ-
íîâíûìè ôàêòîðàìè ëè÷íîñòíîãî ñàìîêîíñòèòóèðîâàíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ ïîíèìàíèå, èíòåðïðåòàöèþ è ïðèñâîåíèå ñîöèîêóëüòóðíîãî è
æèçíåííîãî îïûòà è êîíñòðóèðîâàíèÿ íà ýòîé îñíîâå ëè÷íîñòíîãî
îïûòà êàê îñíîâíîé èíòåðïðåòàöèîííîé ñõåìû ïîñëåäóþùåãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ ñîöèóìîì è êóëüòóðîé.
Òîëêîâàíèå ëè÷íîñòè â êîíòåêñòå ïñèõîãåðìåíåâòè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé, áàçèðóþùèõñÿ íà ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè, äîëæ-
íî îïèðàòüñÿ íà òàêèå åå õàðàêòåðèñòèêè, êàê êîíòåêñòóàëüíîñòü,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñîöèîêóëüòóðíûì âëèÿíèÿì, îòêðûòîñòü, ãèáêîñòü
è äèíàìè÷íîñòü ìåíòàëüíîé ìîäåëè ìèðà, îñîçíàíèå ñâîåîáðàçèÿ è
óíèêàëüíîñòè ñîáñòâåííîãî æèçíåííîãî îïûòà, îòíîñèòåëüíóþ íåçà-
âèñèìîñòü îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé è óìåíèå âûñòðàèâàòü èñòîðèþ
ñîáñòâåííîé æèçíè êàê öåëîñòíîå àâòîðñêîå ïðîèçâåäåíèå.
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